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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme dana transfer  
otonomi khusus Pemerintah Aceh. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan dana transfer otonomi khusus pada
masing-masing model tata kelola administrasi dana otonomi khusus. Selanjutnya
mengidentifikasi permasalahan apa saja yang timbul dalam pengelolaan dana
transfer otonomi khusus Pemerintah Aceh melalui mekanisme transfer ke
Kabupaten/Kota.
 Penelitian ini merupakan desain penelitian studi kasus. Sumber data yang
digunakan ada dua, pertama data primer yang dikumpulkan dengan cara
wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara
mengumpulkan dokumentasi terkait dana transfer otonomi khusus Pemerintah
Aceh.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dana transfer otonomi
khusus Pemerintah Aceh telah terwujud dengan baik. Kegiatan pelaporan dan
pertanggungjawaban dana otonomi khusus di Pemerintah Aceh secara teknis
maupun administrasi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Kriteria belum
cukup mengikat dan masih multi tafsir dalam perencanaan otonomi khusus,
terutama pengusulan perubahan perencanaan menyebabkan beberapa persoalan
yang dapat diidentifikasi dari beberapa masalah mengemuka. Hasil penelitian
juga mendapatkan bahwa usulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana
otonomi khusus harus memiliki dampak signifikan, terukur dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat serta memiliki daya ungkit yang berdampak secara
jangka panjang bagi pembangunan Aceh.
Kata kunci: Mekanisme transfer dana otonomi khusus, Pengelolaan Dana    
                  Otonomi Khusus. 
 
